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ABSTRAK
Pengendalian intern persediaan sangat penting dalam melindungi asset perusahaan dari kecurangan,
pemborosan, dan pencurian yang mingkin terjadi dan dilakukan oleh karyawan maupun pihak lain. Oleh
karena itu, sistem pengendalian intern harus dijalankan dengan baik dan efektif agar terhindar dari kesalahan
atau kecurangan tersebut. Tujuan utama dari pengendalian atas persediaan adalah mengamankan
persediaan dan melaporkannya secara tepat dalam laporan keuangan. Metode yang digunakan adalah
metode pendekatan kualitatif yaitu, analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Komplek Pergudangan
BULOG 102 Mangkang Kulon Semarang yang merupakan salah satu Komplek Pergudangan milik Perum
BULOG. Analisis sistem pengendalian intern atas persediaan sudah efektif, dimana adanya pemisahan tugas
antara fungsi-fungsi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran barang. Sistem pengendalian persediaan
barang dagangan pada Komplek Pergudangan BULOG 102 Mangkang Kulon Semarang berjalan dengan
baik dan efektif.
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ABSTRACT
Internal control of inventory is crucial in protecting corporate assets from fraud, waste, and theft that may
occour and performed by employees and the other party. Therefore, the internal control system must be run
properly and effectively in order to avoid such errors or fraud. Main objective of inventory controlling is to
protect the inventory and report it precisely in financial statement. The method used is qualitative method
approach that is, descriptive analysis. This study was conducted in Komplek Pergudangan 102 Mangkang
Bulog Kulon Semarang which is one of the Komplek Pergudangan owned by Perum Bulog. Analysis of
internal control to system of the inventory has been effective, where separation of duty of between functions
that related to goods receipt and release. Control system of merchendise inventory of Komplek Pergudangan
BULOG 102 Mangkang Kulon Semarang has well implemented and effective.
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